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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO 
La comunicazione dell’oggetto archeologico tra spazio, luce e tipi di visitatori 
 
  
Abstract 
Il corso si compone di lezioni frontali svolte in DSCC e sopralluoghi a musei archeologici. Lo studente 
affronterà una prova finale nella quale studierà un museo archeologico, utilizzando la specifica scheda 
fornita dalla docenza (Sussidio didattico n. 2/2015). Inoltre dovrà redigere il progetto di un pannello 
100x70 cm didattico illustrativo e un video sulla città che ospita il museo scelto. 
  
 
Argomenti affrontati nel corso 
 
 
1. Alle origini  della Museologia archeologica 
1.1 Lo “Spazio delle Muse”: dal Mouseion di Alessandria all’Illuminismo 
1.2 Il museo pubblico contemporaneo: normativa internazionale (ICOM) e italiana 
1.3 Museologia, museografia e museotecnica 
 
2. Il museo come spazio percettivo 
2.1 Rapporti tra contenitore edilizio e contenuto della raccolta archeologica in 
esposizione.  
2.2 Il percorso espositivo come luogo del costruzione del racconto del progetto 
museologico e dei movimenti dei visitatori in visita.  
2.3 «Risonanza e meraviglia» dell’oggetto in esposizione. Rapporto figura-sfondo-
colore. Il colore come spazio virtuale 
 
3. Il piano di comunicazione 
3.1 Il progetto di allestimento come parte necessaria ma non sufficiente del piano di 
comunicazione dello spazio espositivo e dell’oggetto archeologico  
3.2 Strumenti e strategie tradizionali del piano di comunicazione museale 
3.3 Strumenti e strategie innovative del piano di comunicazione museale. 
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4. La conservazione preventiva nei musei  
4.1 La protezione degli oggetti esposti: attiva e passiva 
4.2 Luce naturale (LN) vs Luce artificiale (LA); 
4.3 Temperatura (T) e Umidità Relativa (UR) 
 
5. Il comfort dei visitatori nel corso della visita 
5.1 Cenni di antropometrica ed ergonomica 
5.2 Dall’attenzione alla noia. Il porgetto dei supporti espositivi al servizio del visitatore 
riguardante. Sue pause e momenti di svago e diletto 
 
6. Il Parco archeologico 
6.1 Rapporti tra area archeologica e paesaggio 
6.2 Comunicare l’assenza. Dall’anastilosi alle ricostruzioni, dalla segnaletica 
tradizionale alle nuove tecnologie espositive del sito archeologico 
6.3 Ambienti di servizio al Parco archeologico 
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